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AÑO XVII. Madrid 29 de julio de P.122. NUM. 168.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas ett este DIARIO tienen carácter preceptivo.
s-U-M_A_RTO
Ley.
MINISTERIO DE ESTADO.--Autoriza al Gobierno para adhe
rirse en 5f momento oportuno a las enmiendas de los artículos
que expresa del Pacto de la Sociedad de las Naciones, apro
badas por la Asamblea de la misma.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el C. de N. D. i. J.
de Lassaleta forme parte de una Junta.--Concede licencia al
íd. de F. D. S. Carvia.—Destino al íd. D. D. A. de !a Incera.
Ascenso del íd. de C. D. P. M. Cardona.--Destino a los id«
D. S. Muñoz, D. F. Fernández y D. R. Agacino :y al T. de N.
D. F. Guimerá.--Ascensos de un segundo contramaestre, de un
primer y un tercer maquinistas.-Traslada R. O. de¡Guerra con
cediendo recompensas al personal que expresa. Rectifica real
orden de 25 de agosto último.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede una cantidad al Centro






DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitu
ción, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed:
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente.
Artículo único. Se autoriza al Gobierno de S. M. para
adherirse en el momento oportuno a las enmiendas a los
artículos 4.°, 6.°, 12, 13, 15, 16 y 26 del Pato de la Socie
dad de las Naciones, aprobadas por la segunda Asamblea
de la misma.
Por tanto, manIamos a todos los Tribunales, Justicias,
Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles
como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dig
nidad, 'que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar
la presente Ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a trece de julio de mil novecientos
veintidos.
• YO EL REY
El Ministro de Estado,
Joaquín Fernández Prida.
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El Consejo se .compondrá de representantes de los Es
tados 'Unidos de América, del ImperioBritánico, de Fran
cia, de Italia y del Japón, así como de representantes de
otros cuatro miembros de la Sociedad. Estos cuatro
miembros serán designados libremente por la Asamblea
y en las épocas que estime convenientes. Hasta la prime
ra designación de la Asamblea de representantes de Bél
gica, del Brasil, de España y de Grecia, serán miembros
del Consejo.
Con la aprobación de la mayoi-ia de la Asamblea, el
Consejo podrá designar otros miembros cuya represen
tación, en lo sucesivo, sea permanente en el Consejo. Con
la misma aprobaeión podrá aumentar el número de
miembros de la Sociedad, que habrán de ser elegidos por
la Asamblea para estar representados en el Consejo.
El Conjo se reunirá cuando-las circunstancias lo exi
jan, y por lo menos una vez al ario, en el lugar de resi
dencia de la Sociedad o en cualquiera otro punto que se
u
El Consejoentenderá de todas las cuestiones que en
tren dentro de la esfera de actividad de la Sociedad o que
afecten a la paz del mundo.
Todo miembro de la Sociedad que no esté representa
do en el Consejo, queda invitado a enviar al mismo un
representante, siempre que sediscuta en elConsejo cual
quier cuestión que le afecte particularmente.
Cada miembro de la Sociedad representado en el Con
sejo, dispóndrá solamente de un voto, y no tendrá más
que un representante.
ARTÍCULO 6.°
La Secretaría permanente estará establecida en el lu
gar de residencia de la Sociedad. Se compondrá de un
Secretario general y' de los Secretarios y personal que
sean necesaL-rios.
El primer Secretario general será designado en el afie
xo En-lo sucesivo el Secretario general será nombrado
por el Consejo, con la aprobación de la mayoría de la
Asamblea.
Los Secretarios y el personal de la Secretaría serán
nombrados por el Secretario general, con la aprobación
del Consejo.
El Secretario general de la Sociedad es de derecho Se
cretario general de la Asamblea y del Consejo.
Los gastos de la Secretaría serán sufragados por los
miembros de la Sociedad en la proporción establecida
por la Oficina internacional de la Unión Postal Universal.-
-ENMIENDAS QUE SE INTRODUCEN, APROBADAS POR LA ASAMBLEA
DE LAS NACIONES
•
Se insertará el pái-rafo sig1 itnte entre el segundo y el
tercer párrafo:
La Asamblea fijará, por mayoría de dos teréiosi
reglas concernientes a la elección de miembros no per
manentes del Consejo, y en particular las relativas a lá
duración de su mandato y a las condiciones de reelegibi
lidad.»
La nueva redacción que se propone en el artículo 4.°
del Pacto tiene por objeto recomendar a la Asamblea las
modalidades de la elección de miembro no permanentes
del Ctmsejo, y muy especialmente lo relativo a la dura
ción de los mandatos concedidos a éstos y las condicio
nes de la reelegibilidad de los mismos.
1
Se reemplazará el último párrafo por el siguiente:
«Los gastos de la Sociedad serán sufragados por los
miembros do la Sociedad, en la proporción establecida
por la Asamblea.»
Se añadirá el párrafo siguiente:
«La distribución de gastos de la Sociedad que figura
en el anejo número 3, se aplicará desde el 1.° de enero
de 1922, hasta que, adoptada por la Asamblea una nueva
distribución, sea puesta en vigor.»
Que la siguiente lista sea insertada en el anejo al Pacto:























































DEL MINISTERIO DE MARINA
ARTÍCUL9S DEL PACTO DE LAS NACIONES QUE SON OBJETO
DE LAS ENMIENDAS
ARTÍCULO 12.
Todos los miembros de la Sociedad convienen en que,
si surge entre ellos algún desacuerdo capaz de ocasionar
una ruptura, lo someterán al procedimiento de arbitraje
o al examen del Consejo. Convienen, además, en que en
ningún caso deberán recurrir a la guerra antes de que
haya transcurrido un plazo de tres meses después de la
sentencia de los árbitros o del dictamen del Consejo.
En todos los casos previstos en este artículo, la senten
cia de los árbitros deberá ser dictada dentro de un plazo
razonable, y el dictamen del Consejo deberá ser redacta
do dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que
se le haya encargado de resolver el desacuerdo.
ARTÍCULO 13.
Los miembros de la Sociedad convienen en que cada
vez que surja entre ellos cualquier desacuerdo, suscepti
ble, a su juicio, de ser resuelto por arbitraje y que no
pueda resolverse de manera satisfactoria por la vía diplo
mática, la cuestión será sometida íntegramente al arbi
traje.
Entre los desacuerdos susceptibles de ser resueltospor
arbitraje se declaran comprendidos todos los relativos a
la interpretación de un Tratado, a cualquier punto de
Derecho Internacional, a la realidad de cualquier hecho
que, de ser comprobado, implicase la ruptura de un com
promiso internacional, o a laextensión o naturaleza de la
reparación debida por dicha ruptura.
El Tribunal de arbitraje, al cual habrá de someterse el
asunto, será el Tribunal designado por las partes o pre
visto en sus anteriores Convenios.
Los miembros de la Sociedad se comprometen a cum
plir de buena fé las sentencias dictadas y a no recurrir a
la guerra contra un miembro de la Sociedad que se so
meta a dicha sentencia. En caso de incumplimiento de la
sentencia, el Consejo propondrá las medidas que hayan
de asegurar el efecto de aquélla.
ARTÍCULO 15.
Si surgiere entre los miembros de la Sociedad cual
quier desacuerdo capaz de provocar una rnptura, y si
1.099.—NUM. 168.































Estará redactado como sigue:
«Todos los miembros de laSociedad convienen en que,
si surje entre ellos algún desacuerdo capaz de ocasionar
una ruptura, lo someterán al procedimiento de arbitraje
a un procedimiento judicial, o al examen del Consejo.
Convienen, además, en que en ningún caso deberán re
currir a la guerra antes de quc haya transcurrido un pla
zo de tres meses después de la sentencia de los árbitros-o
judicial o del dictamen del Consejo.
»En todos los casos previstos en este artículo la sen
tencia deberá ser dictada dentro de un plazo razonable y
el dictamen del Consejo deberá ser redactado dentro de
los seis meses siguientes a la fecha en que se le ha encar
gado de resolver eldesacuerdo.»
Deberá redactarse como sigue:
«Los miembros de la Sociedad convienen en que cada
vez que surja entre ellos cualquier desacuerdo, suscepti
ble, a su. juicio, de ser resuelto por arbitraje o judicial
mente y que no pueda re`solverse de manera satisfactoria
por la vía diplomática, la cuestión sea sometida íntegra
mente al arbitraje o a un procedimiento judicial.
»Entre los desacuerdos susceptibles de ser resueltos
por arbitraje o judicialmente, se declaran comprendidos
todos los relativos a la interpretación de un Tratado, a
cualquier punto de Derecho internacional, a la realidad
de cualquier hecho que, de ser comprobado, implicase la
ruptura de un compromiso internacional, o a la exten
sión o naturaleza de la reparación debida por dicha rup
tura.
El asunto será sometido al Tribunal permanente de
Justicia internacional, o a cualquier otra jurisdicción o
Tribunal designado por las partes o previsto en sus an
teriores Convenios.
-
»Los miembros de la Sociedad se comprometen a cum
plir de buena fé las sentencias dictadas y a no recurrir a
la guerra contra un miembro de la Sociedad que se so
meta a dichas sentencias. En caso de incumplimiento de
la sentencia, el Consejo propondrá las medidas que ha
yan de asegurar el efecto de aquélla.»
El primer párrafo será redactado como sigue:
«Si surgiere entre los miembros de la Sociedad cual
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ARTÍCULOS DEL PACTO DE LAS NACIONES QUE SON OBJETO
DE LAS ENMIENDAS
est desacuerdo no fuere sometido al arbitraje previsto
en el artículo 13, los miembros de la Sociedad convienen
en someterlo al examen del Consejo. A este efecto, bastirá que uno de ellos dé aviso al Secretario general, elcual tomará las disposiciones necesarias para que se proceda a una información y a un examen completos.
En el plazo más breve posible, las partes deberán co
municar al Secretario general la exposición de su causa
con todos los hechos pertinentes y piezas justificativas.El Consejo podrá disponer la inmediata publicación de
estos documentos.
El Consejo se esforzará en asegurar la solución del
desacuerdo, y, si lo logra, publicará, hasta donde lo crea
conveniente, una exposición con el relato de los hechos,las explicaciones que éstos reclamen y los términos de la
solución.
Si el desacuerdo no hubiere podido ser resuelto, el
Consejo redactará y publicará un dictamen, ya sea aprobado por unanimidad o por mayoría de votos, para dar a
conocer las circunstancias de la cuestión y las soluciones
que el Consejo recomienda como más equitativas y más
apropiadas al caso.
Todo miembro de la Sociedad representado en el Con
sejo podrá asimismo publicar una exposición de los he
chos motivo del desacuerdo y de sus propias conclu
siones-.
Si el dictamen del Consejo fuere aceptado por unani
midad, sin contar para el cómputo de los votos el de los
representantes de las partes, los miembros de la Socie
dad se comprometen á no recurrir a la guerra contra
ninguna parte que se conforme con las conclusiones del
dicta men.
En el caso en que el Consejo no logre que se acepte su
dictamen por todos sus miembros, excepto los represen
tantes de cualquier parte interesada en la cuestión, los
miembros de la Sociedad se reservan el derecho de pro
ceder comí) lo tengan por conveniente para el manteni
miento del derecho y de la justicia.
Si alguna de las partes pretendiere, y el Consejo lo re
conociera así, que el desacuerdo versa sobre alguna cues
tión que el derecho internacional deja a la exclusiva com
petencia de dicha parte, el Consejo la hará constar y no
recomendará ninguna solución.
El Consejo podrá, en todos los casos previstos en el
presente artículo, llevar la cuestión ante la Asamblea.
También podrá la Asamblea encargarse del examen de
cualquier desacuerdo a requerimiento de cualquiera de
las partes; este requerimiento deberá ser formulado den
tro de los catorce días siguientes a la fecha en que la
cuestión haya sido presentada al Consejo
En todo asunto sometido a la Asamblea, las disposicio
nes del presente artículo y del artículo 12, relativas a la
acción y a los poderes del Consejo, serán igualmente
aplicabl.(.8 a la acción y a los poderes de la Asamblea.
Queda entendido que toa() dictamen emitido por la Asam
blea,con la aprobación de los representantes de losmiem
bros de la Sociedad representados en el Consejo y de
una mayoría de los demás miembros de la Sociedad, con
exclusión en cada caso de los representantes de las par
tes. tendrá el mismo efecto que un dictamen del Consejo
aprobado por la totalidad de sus miembros, salvo los re
presientantes de las partes.
ARTÍCULO 16.
Si un miembro de la Sociedad recurriere a la guerra,
a pesar de 'os cómpromisos contraidos en los artículos 12,
13 o 15, se le considerará «ipso facto» corno si hubiese
cometido un acto de guerra contra todos losdemás miem
bros de la Sociedad. Estos se comprometen a romper in
mediatamente toda relación comercial o financiera con
él, a pr4ihibir toda relación de sus respectivos naciona
les con los (:el Estado que haya quebrantado el pacto, y
a hacer que cesen todas las comunicaciones financieras,
ENMIENDAS QUE SE INTRODUCEN, APROBADAS POR LA ASAMBLEA
DE LAS NACIONES
este dePacuerdo no fuere sometido al arbitraje o a tin
procedimiento judicial previsto en el artículo 13, los
miembros de la Sociedad convienen en someterlo al exa
men del Consejo. A este efecto bastará que uno de ellos
dé aviso al Secretario general; el cual tomará las dispo
siciones necesarias para que se proceda a una informa
ción y a un examen completo.»
Las enmiendas a los artículos 12, 13 y 15, se encaminan
a incluir de modo expreso el procedimiento ante el Tri
bunal permanente de Justicia internacional en la enume
ración de los medios que los miembros han convenido
en aplicar en caso de desacuerdo entre ellos, poniendo
así en consonancia dichos artículos con el 14, que prevé
la creación del mencionado Tribunal.
La última parte del primer párrafo será redactada
como sigue:
(Estos se comprometen a romper inmediatamente con
él todas las relaciones, comerciales o financieras; a pro
hibir toda relación entre las personas residentes en su
territorio y las que residan en el territorio del Estado
que haya quebrantado el Pacto y a hacer cesar todas las
comunicaciones, financieras, comerciales o personales,
entre las personas residentes en el territorio de ese Esta
do y aquellas que residan en el territorio de cualquier
otro Estado, sea o no miembro de la Sociedad.»
1.
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comerciales o personales entre los naPionales de dicho
Estado y los de cualqui(ir otro Estado, sea o no miembro)
de la Suciedad.
En este caso, el Conso jo tendrá el deber de recomen
dar a los diversos Gobiernos interesados los efectivos
militares, navales o aéreos con que los miemb.ros de la
Sociedad han de contribuir respectivamente a las fuer
zas armadas destinadas a hacer respetar los compromisos
de la Sociedad.
Los miembros de la Sociedad convienen, además, en
prestarse unos a otros mútuo apoyo en la aplicación de
las medidas económicas y financieras que hayan de to
marse en virtud del presente artículo para reducir al mí
nimum las pérdidas O los inconvenientes que puedan re
sultar: Se prestarán igualmente mútuo apoyo para resis
tir cualquier medida especial dirigida contra cualquiera
de ellos por un Estado que haya infri, gido el Pacto, y
tomarán las disposiciones necesa das para facilitar el paso
a través de su territorio de las fuerzas de cualquier
miembro de la Sociedad que tome parte en una acción
común para hacer respetar los compromisos de la So
ciedad.
Todomiembro que se haya hecho culpable de haber
violado alguno de los compromisos de la Sociedad, po
drá ser excluido de ésa. La exclusión será acordada por
el voto de los demás miembros de la Sociedad represen
tados en el Consejo.
ARTÍCULO 26.
Las modificaciones del presente Pacto entrarán en vi
gor en cuanto sean ratificadas por los miembros de la
Sociedad cuyos representantes componen el Consejo y
por la mayoría (le aquéllos cuyos representantes forman
la Asamblea.
Todo miembro queda en libertad para no aceptar las
modificaciones que se introduzcan en el Pacto, pero en
tal caso cesará de pertenecer a la Sociedad.
f•
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El segundo párrafo del art. 16 se redactará como sigue:
«Corresponde al Consejo determinar si ha habido
o no
quebrantamiento del Pacto. En el curso de las delibera
ciones del Consejo sobre esta cuestión no se tendrá en
cuenta el voto de los miembros acusados de haber recu
rrido a la guerra ni el de los miembros contra los cuales
haya sido emprendida la misma.»
El tercer párrafo del art. 16, se redactará como sigue:
«El Consejo notificará a todos los miembros de la So
ciedad la fecha en la cual recomienda la aplicación de
las medidas de presión económica a que se refiere el pre
sente artículo.»
El párrafo cuarto del art. 16 se redactará como sigue:
«Sin embargo, si el Consejo juzgase que para algunos
miembros el aplazamiento por un tiempo determinado
de cualquiera de estas medidas permitiese alcanzar mejor
el objetivo de las medidas mencionadas en el párrafo
precedente, o fuera necesario para reducir al mínimum
las pérdidas e inconvenientes que pudieran ocasionarles
las mismas, tendrá el derecho de decidir este aplaza
miento.
El primer párrafo será reemplazado por el texto si
guiente:
.
«Las modificaciones del presente Pacto, cuyo texto
haya sido votado por' la Asamblea por mayoría de tres
cuartos, entre los cuales deberán figurar los votos de to
dos los miembros del Consejo representados en la
reunión, entrarán en vigor desde su ratificación por los
miembros de la Sociedad cuyos representantes compo
nían el .Consejo al ser votadas, y por la mayoría de aque
llos cuyos representantes forman la Asamblea.»
Después del primer párrafo se añadirá otro, que esta
rá redactado como sigue:
«Si dentro de los veintidós meses siguientes al voto
de la Asamblea el número de las ratificaciones exigido
no ha sido alcanzado, la resolución de enmienda queda
sin efecto.
El segundo párrafo será reemplazado por los dos pá
rrafos siguientes:
<El `3ecretario general informará a los miembros de la
Sociedad cuando entre en vigor una enmienda.
»Todo miembro -de la Sociedad que en ese momento
no haya ratificado la enmienda, queda en libertad de no
tificar dentro del afio al Secretario general su negativa a




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. u.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Navío D. José
Joaquín de Lassaleta y Salazar forme parte de la
Junta que ha de proceder al estudio detenido de
los Reglamentos y disposiciones dictadas por Gue
rra en relación con las necesidades de la Marina
para la regulación de pengiones a la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, en relevo del Jefe de
(De la Gaceta de 18 del actual).
igual empleo D. Agustín Medina y Civils que pasa
a otro destino.
De real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción re Marina
en la Corte.
Sr. Director General de Navegación y Pesca
Marítima.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de Fragata D. Salvador Carvia
y Caravaca, en la que solicita se le concedan dos
meses de licencia reglamentaria para la Península,
percibiendo sus haberes por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio, por haber permanecido em
barcado durante dos años consecutivos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, por estar comprendido el t-ecurrente
en lo que determina el artículo 31 del vigente re
glamento de licencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que durante la enfermedad del Ca
pitán de Fragata D. Julio Gutiérrez y Gutiérrez;
que interinamente desempeñaba el cargo de Co
mandante de la Provincia Marítima de Santander,
se encargue del mando de dicha provincia, también
interinamente, el Jefe de igual empleo D. Antonio
de la Incera y Bustamante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
-~1.111111"...-
Excmo. Sr.: Por existir vacante en el empleo de
Capitán de Fragata, y habiendo cumplido en 17
del corriente mes las condiciones reglamentarias
para el ascenso el Capitán de Corbeta D. Pedro
M.a Cardona y Prieto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promoverlo a su inmediato empleo
con antigüedad de 4 de noviembre de -1920, que es
la que le hubiera correspondido de tener en dicho
dia las condiciones al efecto, debiendo escalafo
narse en puesto inmediatamente inferior al Jefe de
igual empleo D. Manuel Rodríguez Bárcena. No
ascienden los que le preceden en el escalafón por
carecer de las condiciones, reglamentarias al efecto
unos, y estar pendiente de clasificación otro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
.1a Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en el cañonero Infanta
Isabel el Capitán de Corbeta D. Servando Muñoz y
Cramps pase destinado al Departamento de Cádiz,
para eventualidades del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D, g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del cañonero Man
ta Isabel' al Capitán de Corbeta I). Francisco Fer
nández y García de Zúñiga, en relevo del Jefe de
igual empleo D. Servando Muñoz y Cramps, que
cumple en 20 de agosto próximo dos años de em
barco en dicho buque.
De m eal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
■•■••■•• •■• ••■••■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que durante el desempeño de la co
misión que le fué conferida por Real orden de 10
de febrero último,al Capitán de Corbeta D.Joaquín
López Cortijo, se encargue del cometido que este
Jefe desempeña en el Estado Mayor Central, el de
igual empleo D. Ramón Agacino y Armas.
De real orden lo comunico a V. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo.s.Sr.: S. 1\1. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nomi;rar al Teniente de Navío D. Francisco
Guimerá y Bosch, Comandante del Torpedero nú
mero 5 en relevo del Oficial de igual empleo don
Adolfo Contreras y Aranda, continuando el men
cionado buque afecto a la Fábrica Nacional de
Torpedos.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
aquel Oficial continúe mandando interinamente
los Torpederos números 1, 4 y 6, que se encuentran
en 2.a situación, Reserva de 2.° grado.
De real orden lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra, de Ins
trucción
Sr. Intendente General de Marina,
I)iL MINISTERIO
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
él Cuerpo de Contramaestres'por retiro del servi
cio del Mayor D. Antonio Torrente López,
el día
11 de mayo de este año, el Rey (q. D. g.) se
ha ser
-Vid° promover al empleo de primero, al segundo
I). José I‘I.a Pila Castro, con la antigiledad del día
siguiente de la indicada fecha, para
los efectos del
escalafón y la de once de este mes de julio,
fecha
en que cumplió las condiciones reglamentarias,
para el percibo de sus haberes; el
cual quedará
asignado a la Sección de su clase del Departamen
to de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimientó y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de julio de 1922. ni-y-ERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr. Dispuesto por Real orden de 21 de
abril último (D. O. núm. 102) la ejecución de la
sentencia ijecaida en el pleito contencioso adminis
trativo interpuesto por el primer maquinista de la
Armada D. Juan Aguilar García, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central y Asesoria General de este Ministe
rio, se ha servido promoverlo a su inmediato em
pleo, con la antigüedad de 13 de noviembre de
1919, debiendo ser escalafonado inmediatamente
después de D. José Montero Vázquez, por ser el
puesto que le correspondía de haber ascendido
a
su debido tiempo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el expre
sado maquinista mayor, continúe prestando sus
servicios a las órdenes del Capitán General del
Departamento de:Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de julio de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
E NIARNA
primero de abril, último,
al tercero D. Ramiro Ló
pez Garrote, por ser
el número uno en su escala,
declarado apto para el ascenso y
tener cumplidas
las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V.
E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde
a V. É. mucho
años.—Madriel 25 de julio de 1922. RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor
Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección
del Estado Ma.;
yor,Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la
Escuadra de Ins.;
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y
Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . .
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la 2.a Sección del Cuerpo de Maquinistas de la
Armada, por pase voluntario a la situación de re
tirado del primero D. José Silva Mejías, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido pro
mover al empleo inmediato, con la antigüedad de
Recompensas
Excmo. Sr : En Real orden del
Ministerio de la
Guerra del 17 del actual, se dice
a este de Marina
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: MI consideración a
los méritos y
circunstancias que concurren en el personal
de la
Armada, que figura en la adjunta
relación que
principia con el Capitán de navío
D. Eugenio
Montero y termina con el primer maquinista
de la
misma, D. Ricardo Iglesias, el Rey (q.
D. g.) por
resolución de cinco del mes actual
ha tenido a bien
concederles la cruz del Mérito Militar
con distinti
vo blanco de la clase que a cada
uno se señala,
por considerarles comprendidos en
los artículos
octavo y caso segundo del doce
del vigente Regla
mento de` Recompensas en tiempo de paz, aproba
do por Real decreto de 26
de mayo de 1920 (Colec
ción Legislativa núm. 50)».
Lo que de real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde
a V. E. "muchos
años.—Madrid 26 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Ilayor
Central,
Gabriel Antón.





Capitán de navío, D. Eugenio Montero,
de terce
ra clase.
Id. de fragata, D. Andrés Elvira, de 2.2. íd.
Id de"corbeta, D. José Manuel Moreno de Gue
rra, de 2.a íd.
Teniente de navío, D. Fernando Navarro, depri
mera íd.
Id. de íd. D. Lucio Villegas, de íd.
Id. de íd. D. Felipe Abarzuza, de íd.
Primer médico de la Armada, D. José Rueda,
de ídem.




Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra fecha 15 del actual, se dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
4 de enero último, en el que participa que el auxi
_
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liar 1.° de Oficinas de Marina D. Guillermo Vidue
ros López, no le es posible hacer el reintegro del
timbre correspondiente a la Cédula de Caballeros
de 1." clase del Mérito Militar con distintivo blanco
que se remitió a V. E. con Real orden de 25 de
agosto del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer la cancelación de dicho
documenfo y que la Real orden de 16 de marzo de
1921, se entienda rectificada en el sentido de que a
dicho auxiliar se le den las gracias en nombre de
S. M. en vez de la Cruz del Mérito Militar que se
le concedió por el mérito contraido sepia indica
dicha soberana disposición.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado MayorCentral,
Gabriel _Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma




Excmo. Sr.: Vista la instancia del Presidente
del Centro Obrero de San Fernando, solicitando la
concesión de algún premio para los alumnos que
han asistido al último curso; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Intendencia General, se ha dignado disponer que
por la Comisión a compras de este Ministerio, se
adquiera, con el indicado fin, un estuche de mate
máticas, cuyo valor no podrá exceder del crédito
de cien pesetas, que se concede al concepto «Im
previstos del material» del capítulo 13 artículo
4.0 del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.




Retlfillo de Isagenieros.—Arseasall de Ferrol.
Ordenado por Real orden comunicada de 17 de
abril de 1922, sean cubiertas varias plazas existen
tes en este Ramo y no habiendo concurrido perso
nal procedente de los Arsenales del Estado hoy al
servicio de la Sociedad Española de Construcción
Naval, para las plazas que a continuación se ex
presan, se sacan a concurso entre los que
se consi
deren aptos para ellas, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 49 y 50 del Reglamento orgánico
de la Maestranza de la Armada, aprobado por
Real decreto de 17 de febrero de 1921.
Sueldo anual.
Peset(is.
Un operario de 2.' clase de pintores. . . . 2.450,00
Dos íd. de 3." íd. de canteros y albañiles. 1.850,00
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser
español y mayor de veinte años y menor de treinta
y cinco en la fecha en que este anuncio sea publi
cado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
solicitarlo en instancia de puño y letra del intere
sado, dirigida al Excmo Sr. Comandante General
de este Arsenal, y acompañada de los siguientes
documentos:
Certificado del acta de inscrip-ión de nacimien
to en el Registro Civil.
Certificado de buena conducta expedido por el
Alcalde.
Cédula personal.
Certificado expedido por elRegistro Central de
Penados y Rebeldes en el que* se acredite no te
ner antecedentes penales provinentes de delito.
Documentos que acrediten su situación militar.
Certificado que de su aptitud para el trabajo y
conducta posea, expedido por el Jefe del taller o
fábrica en que hubiese prestado sus servicios, sean
particulai es o del Estado, debiendo tenerse en cuen
ta que 1o3 opositores a plazas de operarios de 2•«
deberán acreditar haber trabajado en ellos duran
te cuatro arios, por lo menos.
Todos estos documentos debidamente legaliza
dos, si procede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los operarios pertenecientes a la maestranza de
la Armada acompañarán Solamente su libreta his
torial y los que procedan de industria militar o per
tenezcan al Ejército, deberán acompañar también
copia autorizada de su filiación o historial.
El plazo de admisión de instancias expirará a
los- cuarenta días de la publicación de este anun
cio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Los ejercicios de examen, previo el reconoci
miento médico, versarán:
Para operario de tercera.
Conocimiento de las cuatro reglas de Aritméti
ca, sistema métrico decimal, y uso de las herra
mientas del oficio, prestando además examen
práctico de los trabajos que como operario de esta
clase le puedan ser encomendados.
Para operario de segunda.
Además de los conocimientos indicados en el pá
rrafo anterior, poseer los de Geometría práctica,
acreditando, mediante la ejecución del trabajo_que
se le señale, que posee el oficio con la extensión
necesaria para verificar los que a su clase les es
tén encomendados.
Serán preferidos en igualdad de circunstancias
los que procedan de establecimientos oficiales.
Arsenal de Ferrol 19 de julio de 1922.
El Jefe del Ramo,
Alfredo Cal.
del Ministerio de Mai•n..
